













（１） Il s’abrita sous un vieux tilleul. Le tronc était tout craquelé. １） Fradin（1984）
　例（１）においては先行詞 tilleul の対象を介して，部分である tronc の対象が定冠詞 le を用いて







stéréotype つまり a priori なものによって構築されるとする。Kleiber の用語で言えば，先行詞と照



















（２） a Sophie dormait. La lune se levait au lointain. Charolles（1999）
 b Sophie dormait, le journal était tombé au pied du lit,
  le cendrier était plein à ras bord. Charolles（1999）













知識の集合というイメージから，また先行研究 Azoulay（1978）における stéréotype は a priori な
ものであるという主張から来る，ある種定まった語彙的な集合という認識も存在する。
（３） a Paul est entré dans une pièce. Le mur était tout taché.
 b Paul est entré dans une pièce. La table était complètemment cassée.
 c Paul est entré dans une pièce. L’horloge ne marchait pas.




　この例（３）のように，先行詞 une pièce に必ず存在する Le mur が良いのは妥当として，存在す
ることが多い La table も非常に容認度が高く，存在しないことも多い L’horloge も容認される。し










（４） a Paul possède une bicyclette. Le frein est cassé.
 b Une bicyclette s’arrête dans la rue. Le frein est cassé.
 c Paul est sorti à bicyclette. Le frein s’est cassé en cours de route.
  容認度ａ＝ｂ≧ｃ
（５） a Il connait un restaurant. La spécialité est très célèbre.








（６） a Nous entrâmes dans un village. L’église était située sur une butte. Kleiber（1999）
 b Paul a passé ce jour de congé dans un village. L’église était située sur une butte.





（７） a Pierre a exposé son dernier tableau. La beauté est fascinante. Azoulay（1978）
 b Pierre a exposé son dernier tableau. Le prix est très élevé. Azoulay（1978）
 c Pierre a exposé son dernier tableau. La tonalité est très originale.
  容認度？ａ≦ｂ＝ｃ
 d Pierre a peint son dernier tableau. Le prix est très élevé.
 e Pierre a peint son dernier tableau. La beauté est fascinante.
 f Pierre a peint son dernier tableau. La tonalité est très originale.
  容認度？ｄ＜ｅ≦ｆ
　先行詞を含む文の述語が「絵を展示する」場合と「絵を描く」場合の容認度は明らかに差が出る。







（８） a Paul est entré dans une pièce. L’horloge ne marchait pas.
 b Paul est entré dans une pièce. L’horloge a été fabriquée en Suisse.
  容認度ａ＞ｂ
（９） a J’ai acheté un stylo. La plume était déjà tordue.
 b J’ai acheté un stylo. La plume est faite d’or.        




（10） a Paul est entré dans une pièce. La table était complètement cassée.
 b Paul est entré dans une pièce. La table était grande et ronde.
 c Paul est entré dans une pièce. La table a été fabriquée en Norvège.
連想照応と描写性
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（11） a Nous entrâmes dans un village. L’église était située sur une butte.
 b Nous entrâmes dans un village. Son église était située sur une butte.
 c Nous entrâmes dans un village. L’église a été construite au 16e siècle.













（12） a On voit un restaurant. Le menu n’est plus servi.
 b On entre dans un restaurant. Le menu n’est plus servi Fradin（1984）
 c On entre dans un restaurant. Hélas! Le menu n’est plus servi Fradin（1984）
  容認度×ａ＜？ｂ≦ｃ
（13） a Les enfants sont rentrés. Les souliers sont pleins de boue. Fradin（1984）



















（14） a Sophie dormait, le journal était tombé au pied du lit, 
  le cendrier était plein à ras... Charolles（1999）
 b Sophie dormait. Le journal était tombé au pied du lit,le cendrier était plein à ...
 c Sophie dormait. Le livre était tombé au pied du lit...









（15） a Sophie dormait. Le journal était tombé au pied du lit, le cendrier était plein à...
 b Sophie dormait. Son journal était tombé au pied du lit, son cendrier était plein..
 c Sophie dormait. Le livre était tombé au pied du lit...







（16） a Il se souvint soudainement de son village natal. Les champs de blé s’ouvraient partout 
et la rivière coulait tranquillement...
 b Elle lisait le livre concentrée. Le sandwich était laissé dans l’assiette et le café s’était 
refroidi
「全体／部分」関係に代表されるフレームの存在が希薄な，（16）のような例文も容認された。特に（16）













（17） a Jacques est tombé du deuxième étage. Le pied est cassé. Azoulay（1978）








（18） a Jacques entra. Les yeux était bleus.





（19） a Sophie rêvait. Les yeux étaient fermés.　 




（20） a Le malade est livide. Les yeux sont hors de leur orbites. Julien（1983）
 b Le malade est livide. Les yeux sont rouges.












（21） a Autour de la table les joueurs s’épiaient. Les mains étaient crispées sur les revolvers.
   Fradin（1984）
 b Autour de la table les joueurs s’épiaient. Les mains étaient cachées sous la table.
 c Autour de la table les joueurs s’épiaient. Les mains étaient tachées d’encre.











（22） a Elle jouait du piano dans le salon. Les doigts glissaient sur les touches.
 b Elle jouait du piano dans le salon. Les doigts étaient fins.
 c Elle jouait du piano dans le salon. Ses doigts glissaient sur les touches.







（23） a Paul nageait dans la piscine. Les muscles s’agitaient admirablement sous la surface de 
l’eau.




 c Paul s’exerce à la natation. Les muscles sont très développés.
 d Paul s’exerce à la natation. Les jambes sont très musclées.
 e Paul s’exerce à la natation. Les yeux sont rouges.
  容認度ａ≧ｂ＞ｃ≧ｄ＞×ｅ









































２）Azoulay（1978）の内在的関係（lien instrinsèque）では stéréotype は nécessaires な関係であるが，
Kleiber においては Si x est A, alors il y a normalment/généralment B dans x. という関係へ緩和されている。
３）連続言及性とも。Sperber,D.&D.Wilson（1993）の「関連性理論」から。





同様に，中性代名詞 en を付加したものも含まない。中性代名詞 en の付加の可能性も同じように描写性に関わる。
描写性に依存度が高いと照応詞に en をつけることが非常に不自然となる。（11）... un village.? L’église en 
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Le présent article a pour but de démontrer l’importance de la descriptivité de la phrase 
comprenant l’anaphore associative. Comprendre l’anaphore associative comme dans “Elle jouait 
du piano dans le salon. Les doigts glissaient sur les touches.” nécessite non seulement le lien 
instrinseque entre l’antécédent et l’anaphore, mais le discours qui les environne. En plus, la 
descriptivité joue un rôle important. La descriptivité, c’est un effet qui est produit lorsque la 
phrase y compris l’anaphore représente visuellement, pour l’interlocuteur, une scène où le 
référent de l’anaphore est mi se sur pied. Dans l’exemple précédent, ce qui garantit 
principalement le succès de l’anaphore associative, c’est moins le lien instrinque que la 
descriptivité.
キーワード：連想照応（anaphore associative），描写性（descriptivité），フレーム（cadre,frame），
　　　　　　内在的関係性（lien intrinsèque），文脈（discours）
